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86 P. Corò
The Missing Link – Connections between Administrative and 
Legal Documents in Hellenistic Uruk*
By Paola Corò (Venice)
1. Introduction
Tablets from Uruk dating to the Hellenistic period were described by Oelsner as the “most spectacular Hellenistic ar-
chives available today,”1 a definition that is particularly applicable to the physical aspect of most of the economic docu-
ments. Typically these tablets are almost square, measuring on average 8-10 × 7-9 cm, landscape oriented, and 2.5 × 3 cm 
thick. Writing runs on both sides for about 26 to 35 lines; the upper, lower and left edges bear the seals of the witnesses to 
the transaction, while the right one is usually reserved for the seals of those ceding rights to the object of the transaction 
as well as the guarantor’s. Each seal impression is captioned with the name of its owner and may be used to identify a 
person.2
The most common type of seal used on Hellenistic 
tablets is the ring seal, but cylinder seals are also used in 
a few cases. Nail marks used instead of the seal impres-
sions are also known. Writing is usually very accurate, 
and a substantial number of documents display a clear 
mise en page. Only a handful of tablets presents an ex-
ception to this general format rule, and they can be im-
mediately pinpointed within the corpus. Differences may 
be noticed in the flatter and smaller format, less accurate 
(cursive and very oblique) writing, the absence of seal 
impressions and the absence of writing on the reverse. 
A couple of them, while still different from the first type 
in not bearing seal impressions and being smaller in size 
and portrait oriented, show writing running on both sides 
and, in one case, on the upper and lower edges.3
Tablets of the first, more common type are mainly title 
deeds for prebends and real estate located in the various 
districts of the city of Uruk.4 A few examples deal with 
slaves and agricultural land: they form the core of the 
“spectacular archive” to which Oelsner referred. Accord-
ing to a recent survey, they total some 550 tablets. Most 
of them come from illicit diggings, but it is generally 
accepted that they likely originate in the same locations 
within the temple precincts as those that were excavat-
ed by archaeologists. However, they do not form an ar-
chive stricto sensu, neither private nor official. Baker 
has recently suggested that they might be “documents 
assembled on behalf of a central institution in fulfillment 
of particular administrative functions rather than family 
archives as such.” In fact, these private documents may 
have been stored in the temple for safekeeping at the time 
of the Parthian invasion.5
The second tablet type is represented by 20 admin-
istrative documents6 that include, among others, lists of 
workers, lists of allocations/disbursements of goods, lists 
of jewels, etc. They may be considered the only extant 
traces of the Rēš archive proper,7 thus confirming that the 
temple of Anu had a complex administration designed 
to manage the personnel that guaranteed its functioning. 
Due to the scarcity of the available sources, however, 
much escapes us with regard to the details of its organ-
ization and also the identity of the individuals who had 
a part in it. In other words, it is generally accepted that 
*) The topic of the present article was originally offered as an 
invited lecture at the Leiden University Institute for Area Stud-
ies, Universiteit Leiden, within the frame of the ERC Project 
“By the Rivers of Babylon”, organised by C. Waerzeggers, in 
June 2015. I wish to thank Jack M. Sasson for revising my Eng-
lish and offering useful suggestions; I would also like to thank 
M. Jursa for discussing specific points with me and N. De Zorzi 
for suggesting useful bibliographic references. Any remaining 
mistakes are my own responsibility. Unpublished tablets in the 
British Museum are quoted here courtesy of the Trustees of the 
British Museum. I wish to thank Jon Taylor and C.B.F. Walker 
for their help during my stays at the Museum. Special thanks are 
due to E. Payne for providing a photograph of MLC 2193.
1) Oelsner 2003: 287.
2) In general, seals were individually owned. Only a few 
seem to have changed hands during the time of their use: Wal-
lenfels 1994: 144. On seals and sealing practices in Hellenistic 
Uruk, see Wallenfels 1994 and 1997; Lindström 2003.
3) Doty 1977: 50-51; Wallenfels 1994 and 1997; Beaulieu 
1989; Oelsner 2003: 291-294. For a description of the “ar-
chives”, see especially: Pederśen 1998: 202-212; Jursa 2005: 
139-140; Clancier 2012: 754-756. On seals and their potential 
for identification see for example Lindström 2003b and Pearce 
2010. Tablets diverging from the norm are BM 105231 (accurate 
writing, running on both sides and on the upper and lower edg-
es) and BM 105232 (slanted handwriting, running only on the 
obverse and reverse).
4) Recent surveys include Jursa 2005: 139 and more recently 
Clancier 2012: 754.
5) Jursa 2005: 139; Baker 2013: 40 with fn. 77 and Baker 
2014.
6) 14 of them are listed in Beaulieu 1989; 4 are part of the 
British Museum collections (and will be published in Corò forth-
coming); one (VAT 7841) still awaits publication (on this text 
see below).
7) Beaulieu 1989 and Jursa 2005: 139.
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the administrative documents give us an insight into the 
administrative life of the temple and that a substantial 
part of it must have been related to the activities of those 
same individuals that we know played a part in the preb-
end system and were the owners of properties in the city. 
However, to date, no connection could be established 
between the individuals mentioned in the few adminis-
trative documents and those acting in the contracts, thus 
leaving us with the sense that contracts and administra-
tive documents record diverse aspects of the temple or-
ganization.
Three tablets in the British Museum collections seem 
now to offer the missing link between the two documen-
tary types, shedding new light on the community of the 
‘priests’ of Anu, who did their best to ‛hold the fortʼ in the 
Seleucid period.
2. Connecting documents: 
BM 109962, TCL 13 228 and YOS 20 100
A point of departure for our analysis is the unpub-
lished tablet BM 109962.8 The tablet records the sale of 
a built house (bītu epšu), an empty plot (kišubbû) and 
an open courtyard (tarbaṣu) in the orchard quarter at 
Uruk. The colophon is broken, and the name of the scribe 
as well as the date of the document are not preserved. 
However, an approximate date for the contract may be 
established on the basis of internal elements, such as the 
price of the property, the identity of the buyer and writing 
peculiarities.
The property is sold for the full price of 1 mina and 
1 shekel of silver in staters of Seleucus of good quality 
(is-ta-tir-ra-nu šá Ise-lu-ku bab-ba-nu-ú-tú, BM 109962: 
obv. 14), but we have no direct information on which king 
is meant here. A date in the reign of Seleucus I may be 
discarded since during his reign prices were usually set 
in staters of Alexander. 9 A date in the reign of Seleucus 
IV, while not impossible, is less likely since all (but one 
of) the known documents from Uruk from his reign at-
tach the qualification “refined” (qalû) to the currency’s 
description, and this is missing from BM 109962.10 We 
may therefore restrict the date of the contract to the reigns 
of either Seleucus II or III (= 66-90 SE). This time range 
is confirmed by the identity of the buyer.
The buyer of the property is an individual named 
Sumuttu-Anu/Kidin-Anu/Anu-abu-uṣur. The document 
gives no clan affiliation in connection with his name: 
he is, instead, identified as a weaver (lúuš.bar). During 
the Hellenistic period many Sumuttu-Anus are attested 
in Uruk, yet none of them corresponds to the individual 
mentioned in this tablet, nor is one identified as a weaver. 
A survey of the occurrences of the name Sumuttu-Anu 
shows, however, that the written form of the name used 
in BM 109962 is not the one more commonly employed 
within the corpus. At least six different variants are, in 
fact, recorded.11 Among them, BM 109962 features the 
longest (Isu-mut-ut-tu4-
d60), which is used in 13 docu-
ments in total; 11 of them are by the hand of the same 
scribe, namely Ištar-šumu-ēreš/Anu-erība//Kurī, whose 
activities range in time from 75 SE to (at least) 101 SE. 
In one of the tablets, the colophon is not preserved. 
BRM 2 20 (dated to 71 SE) is the only tablet not written 
by Ištar-šuma-ēreš. Instead, it is the work of Anu-erība/
Rabi-Anu//Kurī, who could be Ištar-šuma-ēreš’s father, 
for it should not surprise that father and son share the 
same graphic peculiarities. Anu-erība is also the scribe of 
OECT 9 15 (72 SE) and possibly of BM 114421 (53 SE; 
clan affiliation not mentioned in the colophon). All in all, 
it seems possible to attribute BM 109962 to the hand of 
either Ištar-šuma-ēreš or his father. In this case, it would 
confirm a date for the document any time between 66 and 
89 SE, in line with the regnal years of Seleucus II or III.
As we have seen before, the buyer of the property is 
not identified through his clan affiliation but by means of 
his professional designation. He is, in fact, described as 
a weaver. The use of professional names, in general not 
widespread in the texts from Uruk, is especially rare for 
weavers. To the best of our knowledge, only one other is 
recorded in the contracts for a person acting as a guar-
antor in BM 114413 (and its duplicate BM 114417).12 
The tablet (and its duplicate) relate the sale of a property 
consisting of part of a house located in the district of the 
Adad temple. According to the colophon the transaction 
dates to SE 109 and is therefore almost one generation 
later than BM 109962.
The guarantor, named Kidin-Anu, is identified as the 
son of Sumuttu-Anu, the weaver: Iki-din-d60 dumu šá Isu-
mut-tu4-
d60 lúuš.bar (BM 114413: obv. 15 // BM 114417: 
obv. 15-16). The identification through a professional 
designation, the well-known practice of papponymy in 8) For an edition of the text see Corò forthcoming.
9) Pace Mitchell ‒ Searight 2008: 199, under # 649, who 
include the tablet in their catalogue of stamp seal impressions 
on cuneiform tablets, clay bullae and jar handles in the British 
Museum, suggesting as a “first possibility” a date in the reign of 
Seleucus I.
10) A detailed analysis of the distribution of the currency 
types in cuneiform sources has been provided by J. Monerie in 
Annexe V of his PhD thesis Aspects de l’économie de la Bab-
ylonie à l’époque hellénistique et parthe (ivé s. av. J.-C. - Ier s. 
av. J.-C.), defended December 7, 2013. I wish to thank him for 
allowing me to use data from his work prior to its publication.
11) The variants attested in the contracts are: Isu-mut-tu-d60; 
Isu-mut-tú-d60; Isu-mut-tu4-
d60; Isu-mut-d60; Isu-mut-ut-tu4- 
d60; 
Isu-mut-ut-d60. It is interesting to note that the spelling ISu-
mut-d60 occurs in the administrative texts MLC 1853 (obv. 4 and 
13; see Beaulieu 1989: 57, text 4) and YOS 20 99 (obv. 3 and 
rev. 3) while its only occurrence in the corpus of contracts is in 
the witness list of BiMes 24 46 (obv. 16). On the other hand, a 
variant spelling of the name is recorded in the seal caption. See 
also the text edition in HBTIN.
12) For the edition of the text see Corò forthcoming.
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the corpus, the relative date of BM 109962 and the pres-
ent documents together speak in favor of a possible iden-
tification of Kidin-Anu’s father with the Sumuttu-Anu 
who acts as the buyer in BM 109962.
While we have no evidence of these two profession-
als (Kidin-Anu and his father Sumuttu-Anu) elsewhere in 
the corpus of contracts from Hellenistic Uruk, a weaver 
who conceivably might be identical with one of them is 
mentioned in one of the few administrative documents of 
the time: TCL 13 228. This is a list of individuals associ-
ated with numbers, possibly representing disbursements 
of money by the temple.13 Already in 1977 Doty, in dis-
cussing the text, pointed out its similarities with a tab-
let in the Yale collection (MLC 2193) now published as 
YOS 20 100.14 Similarities between the two tablets, men-
tioning almost in the same order the same individuals, 
apply to their content and form to such an extent that they 
are usually described as “almost copies of each other.”15
The weaver of TCL 13 228 goes by the name of 
Kidin-Anu (obv. 8: Iki-din-d60 lúu[š.ba]r(?)), and a Ki-
din-Anu occurs in the parallel line of YOS 20 100 (see 
Table 1 below). No patronymic is added to the name in 
both texts, and the professional designation is omitted af-
ter Kidin-Anu’s name in the tablet housed at Yale. How-
ever, the almost exact correspondence between ll. 5-9 
makes it, in my opinion, quite likely that the same person 
is referred to in the two lists.
TCL 13 228 YOS 20 100 (= MLC 2193)
 obv. 5 a.meš Id60-mu-giš 2 [a].meš šá Id60-mu-giš 2
 6 a.meš Iki-tu-d60 2 [a].meš šá Iki-tu-d60 2
 7 Iha-bu!-na-aˀ u Id60-ad-pap šu.ha 2 [I]ha-bu-na : Id60-ad-šeš šu.ha 216
 8 Iki-din-d60 lúu[š.ba]r(?) u Id60-[mu-nu] 2 [I]ki-din-d60 : Id60-mu-nu 2
 9 Id60-din-su u Iníg.sum.mu-d60 2 Id60-din-su u Iníg.sum.mu-d60 2
Table 1. Synopsis of obv. 5-9 of TCL 13 228 and YOS 20 100 (transliteration after  
Doty 1977: 118).
Now, is there a chance that the weaver Kidin-Anu 
mentioned in TCL 13 228 (and YOS 20 100) is the same 
as his homonym acting as guarantor in BM 114413 // 
BM 114417?
Line 7 of both TCL 13 228 and YOS 20 100 offers a 
clue towards this identification. Two persons are listed 
again next to each other, their names being followed by 
the professional designation fisherman. The second indi-
vidual is called Anu-abu-uṣur in both lists.17 As for the 
first, YOS 20 100 records his name as [I]ha-bu-na while 
in TCL 13 228, according to Contenau’s copy, the en-
try reads Iha-in-na-aˀ. The similarities between the two 
texts led Doty to interpret the spelling in TCL 13 228 
as a mistake and to correct the reading into Iha-bu!(IN)-
na-aˀ.18 When Doty wrote his dissertation no further 
occurrences of either of these names were available, 
leading to acceptance of his suggestion. The corpus of 
the unpublished texts in the British Museum, however, 
records an individual named Hainnā (Iha-in-na-aˀ), son 
of Anu-balāssu-iqbi, suggesting (provided that the two 
names in the administrative documents are the same) that 
the variant occurring in TCL 13 228 may be the correct 
spelling of the name (not the opposite).19 The contract un-
der consideration is the same BM 114413 // BM 114417 
where the weaver Kidin-Anu is recorded. Interestingly, 
there Hainnā is not identified through his clan affiliation 
but his profession as a fisher: Iha-in-na-aˀ dumu šá Id60-
din-su-e lúšu.ha … (BM 114413: obv. 1 // BM 114417: 
obv. 1), exactly as the individual mentioned in the admin-
istrative texts.
To sum up: BM 114413 (and its duplicate BM 114417) 
13) Doty 1977: 116 and Beaulieu 1989: 58, text 9. On the in-
terpretation of the unit of weight used in the text, representing a 
subdivision of the shekel, see recently Hackl 2003, with previous 
literature.
14) Doty 1977: 116 and Beaulieu 1989: 58, text 10. A further 
parallel text might be VAT 7841, as suggested by Oelsner 2003: 
290, fn. 25. The text was first referred to in Oelsner 1986: 161. 
I wish to thank J. Monerie for drawing my attention to this ref-
erence.
15) Doty 1977: 116. Beaulieu (1989: 58) refers to MLC 2193 
as “quasiment idéntique” to TCL 13 228.
16) The colon used by Doty corresponds on the copy to two 
corner wedges, one on the top of the other. For further details 
see below.
feature a fisher named Hain-
nā in the role of seller, next to 
a weaver, called Kidin-Anu, 
acting as the guarantor for the 
sale. If our set of identifications 
holds true, we would have here 
the (long sought) proof for a 
connection between the admin-
istrative and legal files of Hel-
lenistic Uruk.
The implications are man-
ifold. To begin with, it would 
be possible to assign a date, at least an approximate 
one, to the two administrative documents TCL 13 228 
17) The only difference is that the name is spelled Id60-ad-pap 
in the first document and Id60-ad-ùru in the second.
18) Photographs of the Louvre tablet, kindly provided to me 
by Mustapha Djabellaoui, did not prove decisive for the read-
ing of the second sign of the name that is still in need of colla-
tion. However, comparing the relative position of the horizon-
tal stroke and the oblique ones in other occurrences of the sign 
(both in line 4 of the same text and, more in general, within the 
corpus), it seems likely to me that the sign is IN and the name 
should be read Hainnā, as copied by Contenau.
19) One should notice that GÍD in BM 114413 // BM 114417 
has six oblique strokes, not just four. But this, in my opinion, has 
to be connected with the particular scribe who wrote the docu-
ment. The tablet is in fact characterised by unusual spellings and 
variants that make it unique in the corpus. See Corò forthcoming 
for the edition of the tablets and further details.
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and YOS 20 100. Discussing the texts, Doty suggest-
ed an Arsacid date for them.20 However, the prosopo-
graphic connections of the two administrative lists with 
BM 114413 // BM 114417, make a date in the first half 
of the second century of Seleucid domination over Bab-
ylonia preferable.
The similarities between TCL 13 228 and YOS 20 100 
are clearly striking and were noted from the beginning. 
This notwithstanding, they are not real duplicates. Beau-
lieu, who described MLC 2193 (= YOS 20 100) as “qua-
siment idéntique” to TCL 13 228, suggested in his com-
mentary that MLC 2193 could be a “copie fait par un 
particulier.” At the same time he raises the (unanswered) 
question of what the rationale for such practice would 
be.21
I wonder whether it would not be possible to inter-
pret the two administrative documents as specimens in 
the same administrative procedure rather than copies of 
each other. Be they lists of disbursement or receipts (the 
details are not clear), they record the involvement of a(n 
almost fixed) group of individuals in the administrative 
life of the temple. The fact that some of the individuals 
appear in the same order and next to each other in both 
documents is, in my opinion, no evidence for one text 
being the copy of the other. Indeed, it might indicate the 
‛corporate’ nature of a group, whose members appear in-
volved on more than one occasion in the administrative 
procedures enacted by the temple. The ‛corporate’ nature 
of the group is confirmed by the association of Kidin-Anu 
and Hainnā in BM 114413 // BM 114417, to such an ex-
tent that the first acted as a guarantor for the property sold 
by the other.
3. Further connections?
So far, BM 114413 // 114417 have proved particularly 
interesting as proof of an existing link between adminis-
trative and legal documents from Hellenistic Uruk. But 
surprises with regard to these documents do not end here, 
as is suggested by their colophons that read as follows:
BM 114413, rev. 32-33: 
Id60-ba-šá-an-ni lúumbisag lúgala.mah d60 dumu šá Ini-
din-tu4-
d60 a Id30-ti-ér
[unugki itiapin] ud 7-kám mu 109-kám Ian-ti-ˀi-i-ku-su 
u ˹Ian-ti-ˀi-i-ku-su lúdumu-šú lugal.meš˺
BM 114417, rev. 33-34:
Id60-ba-šá-d60 lúumbisag lúgala.mah d60 dumu šá Ini-
din-tu4-60 a 
Id30-ti-in-ni unugki itiapin
˹ud˺ 7-kám mu 109-kám Ian-ti-ˀi-i-ku-su u Ian-ti-ˀi-i-
ku-su lúdumu-šú lugal.meš
Translation. Scribe: Anu-iqīšanni, the kalamāh (chief 
singer of dirges of) Anu, son of Nidinti-Anu, of the 
Sîn-leqe-unninī clan. Uruk: 8 Arahsamnu, year 109. An-
tiochus and Antiochus, his son, (are) kings.
Both contracts are drawn up in Uruk on the seventh 
day of Arahsamnu of year 109 SE (= 203 BC), i.e. during 
the co-regency of Antiochus III and his son. Scribe of 
the documents is Anu-iqīšanni, the son of Nidinti-Anu, 
who claims descent from the Sîn-leqe-unninnī clan. He is 
the only scribe of legal documents from Uruk who bears, 
alongside the common professional designation of scribe, 
the title of kalamāh Anu, chief singer of dirges of Anu.22 
For scribes of legal documents to include their priestly 
title is in general unusual.23 As Anu-iqīšanni claims de-
scent from the Sîn-leqe-unninnīs, he belongs to one of the 
best-known (and studied) families of Uruk, attested for 
six to seven generations, over two centuries. The Sîn-le-
qe-unninnīs were active as scribes of literary documents 
and specialized in the kalûtu (i.e., they were lamentation 
priests in the service of Anu). Their specialization in the 
field was such that all known kalûs of Seleucid Uruk 
claimed descent from this clan. Moreover, a specialized 
library connected to the activities of the lamentation 
priests has been found in the temple of Anu at Uruk.24 It is 
therefore not surprising that Anu-iqīšanni bears a priest-
ly title connected to this particular area of specialization. 
What remains difficult to explain is his habit of using the 
title in the colophons of legal documents, something that 
he maintains throughout his scribal career. A conspicuous 
dossier made up of 18 contracts, may in fact be attributed 
to his hand, witnessing a scribal activity of his that covers 
a period of thirty years, from 102 to 132 SE.25 Only one 
document features Anu-iqīšanni without his priestly title 
(OECT 9 47); and in this case he is not the scribe of the 
document but one of the witnesses.
20) Doty 1977: 118; see also Beaulieu 1989, 64-67. Doty’s 
suggestion was based on the occurrence of the shekel fraction 
used in the texts as a unit of measure in documents from Baby-
lon dating to the Arsacid period. However, J. Hackl has recent-
ly shown that the same shekel fraction is attested in two texts 
from Babylon dating respectively to SE 92 and SE 116 (see 
Hackl 2013).
21) Beaulieu 1989: 58.
22) Lewenton 1970: 104 and fn. 400; Wallenfels 1998: 51; 
Del Monte 2001: 198. On the kalû and kalamāh Anu of Seleucid 
Uruk see McEwan 1981: 12-13; Beaulieu 2000; Linssen 2004: 
16-18 and 97-100, and most recently Clancier 2009: 73-103 and 
270.
23) Even if many of them are recorded in legal documents: 
see, e.g., Pearce ‒ Doty 2000 and most recently Robson 2007; 
Gabbay 2014: 267-273; Lewenton 1970: 104, fn. 400.
24) Hunger 1968: 17; McEwan 1981: 11-14; Beaulieu 2000; 
Pearce ‒ Doty 2000; Clancier 2009; Robson 2008: 240-262; 
De Zorzi 2014: 32-33; Gabbay 2014: 63-78, 264-265, 267-273.
25) See Del Monte 1997: 235 with fn. 439, where the tab-
lets written by him are listed. Anu-iqīšanni is listed among the 
witnesses of OECT 9 47 (but here, he bears no title). See also 
Wallenfels 1998: 51. According to him Anu-iqīšanni’s scribal 
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Usually priestly titles are used by scribes of the 
Sîn-leqe-unninnī family when identifying themselves in 
the colophons of literary texts: and this is how we know 
about the other kalûs of the family. Anu-iqīšanni, on the 
other hand, is not known as a scribe of literary texts. One 
exception might be represented by BaMB 2 65, a frag-
ment of a medical omen, coming from the south-east 
gate of the Rēš temple. The small fragment was recently 
included by Ossendrijver as an entry in a list of tablets 
owned by Nidinti-Anu/Anu-bēlšunu//Ekur-zākir.26 The 
name of the scribe of BaMB 2 65 is also broken; only his 
patronymic is preserved, Nidinti-Anu, followed by the 
title “chief singer of dirges.” The clan name is omitted.
The absence of the clan name is uncommon in these 
contexts, and the rationale for it still remains to be ex-
plained.27 However, it is reasonable to think that, given 
the connections between the professional field of the 
kalûtu and membership in the Sîn-leqe-unninnī family, 
the son of the Nidinti-Anu mentioned in this colophon 
was, in fact, a member of that family.28
The association of a member of the Sîn-leqe-unninnī 
family with one from the Ekur-zākir family (as the scribe 
and owner of the tablet, respectively) in the same literary 
text would tie in well with the scheme of collaboration 
between the two families that was recently underlined, 
e.g., by Robson and Ossendrijver,29 and would therefore 
not be too difficult to accept here. Moreover, since the 
Anu-iqīšanni who is scribe of legal documents is the only 
kalamāhu going by this name we know of, and since his 
father is a certain Nidinti-Anu, it would be tempting to 
identify him with the kalamāhu scribe of the medical 
omen text discussed above. BaMB 2 65 may therefore be 
the only extant example of Anu-iqīšanni’s activity as a 
scribe of ‘literary’ texts. The scenario reconstructed so far 
would also fit in well with the chronological framework 
of the fragment of the medical text, which, on the basis 
of the (possible) identification of the owner of the tablet 
with Nidinti-Anu of the Ekur-zākir family, should be dat-
ed to somewhere around the year 100 SE.
That Anu-iqīšanni was an ‛extraordinaryʼ scribe, 
possibly due to his particular background, seems to be 
confirmed by the complete set of graphic peculiarities, 
variants and virtuosities characterizing BM 114413 // 
BM 114417. They may be beautifully exemplified by the 
phonetic vs logographic play in the spellings of his own 
name in the colophon of the two tablets (see before) and 
by the anomalous use of the determinative “lú” that is 
widespread in the contract and, e.g., also appears before 
“dumu-šú” in the colophons of BM 114413 // BM 114417.
Anu-iqīšanni is not the only known example of a 
‛priest’ active as both scholar and scribe (or even par-
ty) of legal documents. The peculiarity of his profile lies, 
however, in his readiness to identify himself as priest 
when writing legal documents. He seems most proud to 
be a high priest (perhaps also a “literary scribe”) who re-
cords documents for individuals who appear on the pay-
roll of the temple. Now, if we have a look at all the tablets 
written by Anu-iqīšanni, it is clear that the individuals 
acting as parties in these documents are often identified 
using the professional title instead of the family name. 
Moreover, parchment scribes are included among them, 
or appear as witnesses to the transactions, or as owners 
of properties adjoining the one which is the object of the 
contract.30
Unfortunately, in these cases we are not as lucky as 
with BM 114413 // BM 114417, and we have no proof 
of a connection between those professionals and the tem-
ple’s administrative records. However, this must tell us 
something about the social composition of the group of 
those with whom the temple administration dealt in the 
management of its business.
Now, what remains to be explained is why Anu-iqīšan-
ni bears his priestly title in these documents. Is he possi-
activity extends to year 137 SE. The updated list of texts writ-
ten by Anu-iqīšanni includes: VS 15 48 (102 SE); BM 114413 
// BM 114417 (109 SE);  BRM 2 32 // YOS 20 56 (119 SE); 
YOS 20 60 // YOS 20 61 (119 SE); BM 114409 (120 SE); 
BRM 2 55 + FB 16 21 + AoF 5 13 (120-124 SE); BRM 1 98 
// CM 12 07 (122 SE); VS 15 31 (123-137 or 123-125? SE); 
CM 12 08 (124 SE); VS 15 12 // Bab 8 27 (130 SE); VS 15 39 // 
VS 15 40 // VS 15 49 (132 SE).
26) Ossendrijver 2011a, 217 (table 1) and 219 (with fn. 26). 
The name of Nidinti-Anu, the owner, is broken in the tablet, but 
may be safely enough restored on prosopographic grounds, see 
Wallenfels 1998, 26.
27) Ossendrijver 2011a, 219.
28) Pace Gabbay 2014: 272, fn. 452, who attributes BaMB 2 65 
to Anu-bēlšunu and thinks that the title kalamāh Anu must refer 
to Nidinti-Anu (I).
29) Robson 2007; Robson 2008, esp. chapter 8; Ossendrijver 
2011a and 2011b.
30) BRM 2 32 // YOS 20 56 (sale of a property in the district 
of the Ištar Gate): the seller is a leatherworker (aškāpu) and the 
buyer is a builder (itinnu); YOS 20 60 // YOS 20 61 (sale of a 
property in the district of the Adad temple): seller and guarantor 
are fishermen, the buyer is a parchment scribe of the Treasure 
of Anu (sēpir makkūr Anu); BM 114409 (sale of a property in 
the district of the Adad temple) features an arad ekalli and a 
carpenter among the owners of properties adjacent to the one 
which is the object of the sale; BRM 1 98 // CM 12 7 (quitclaim 
concerning a builder’s prebend, rations and a storehouse): both 
the involved parties are builders (itinnu), among the witnesses is 
a parchment scribe; VS 15 31 (sale of a storehouse): among the 
witnesses is a parchment scribe. CM 12 08 (gift of a house in 
the district of the Market Gate): seller and buyer are both arad 
ekallis; one alphabet scribe is among the owners of adjoining 
properties and one among the witnesses. VS 15 12 (sale of a 
property): seller and guarantor are fullers (ašlāku); among the 
owners of adjoining properties are a carpenter, a workman of the 
house of the gods (ēpeš dulli ša bīt ilāni), privately owned slaves 
and a fisherman. VS 15 39 // VS 15 40 // VS 15 49 (division of a 
house): an oneiromancer (pāširu) is mentioned among the own-
ers of adjacent properties.
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bly acting in some formal capacity for the temple? And is 
this the reason why all the documents he writes involve 
professionals? This assumption may not be far-fetched. 
Still it might be more interesting if we could connect the 
administrative documents to the activity of Anu-iqīšan-
ni as scribe. Clearly, the fact that Sumuttu-Anu and Ki-
din-Anu appear together in the same contract and in an 
administrative document is not a proof that the scribe of 
one document also wrote the other. But, it is noteworthy 
that some graphic peculiarities typical of Anu-iqīšanni 
appear in both types of documents. For example, there 
is the inconsistent use of the Personenkeil that charac-
terizes BM 114413 // BM 114417 (and that is definitely 
rare in legal documents) and is also found in the adminis-
trative lists. Also characteristic is the use of two oblique 
strokes to separate the names of the individuals listed 
in YOS 20 100 instead of the more common u used in 
TCL 13 228. This practice reminds us of the “colon” used 
in the mathematical texts and may therefore be a scribal 
habit connected to an advanced stage of education of the 
scribe who wrote the tablet.31 If one looks at YOS 20 100, 
moreover, the writing is very accurate, which is not so 
common for administrative tablets. Obviously, these are 
just speculations, but all in all these elements may offer 
new insights into the social background of the commu-
nity of those who ‘held the fort’, keeping the wheels of 
the Urukean temple administration running smoothly as 
it experienced the last phases of its long life.
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